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menempuh perkuliahan. Persyaratan mukim bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam 
menempuh perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
 
Mahasiswa yang berasal dari luar Kota Padang dan di luar Propinsi Sumatera Barat dapat 
menyewa pemondokan yang banyak tersedia disekitar kampus terutama di Kelurahan Pasar Baru 
Kecamatan Pauh yang berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi kampus. Dari Pasar Baru tersedia 
layanan transportasi mobil  kampus yang beroperasi mulai dari pukul 07.00 WIB sampai 21.00 
WIB setiap hari kerja. Dengan layanan transportasi mobil kampus tersebut, akses mahasiswa dari 
pemukiman ke kampus berjalan efektif dan efisien mulai dari pukul 07.00 WIB sampai 21.00 WIB.  
 
Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi mahasiswa dalam hal pemukiman meskipun 
UNAND belum menyediakan Asrama khusus untuk mahasiswa program pascasarjana, karena 
Asrama hanya diperuntukan bagi mahasiswa Program Sarjana. Jika ada kedatangan mahasiswa 
asing dalam program student exchange atau melaksanakan penelitian di PSMF, maka mahasiswa 
asing tersebut ditempatkan di Mess UNAND kampus Limau Manis. 
 
5.2.2 Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris 
digunakan standar TOEFL.  
Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Prodi PSMF Farmasi harus mengusai bahasa Inggris. 
Lulusan Prodi PSMF Farmasi disyaratkan harus memiliki nilai TOEFL >500. Bagi mahasiswa yang 
belum mencapai Nilai TOEFL >500 maka akan diberikan pembekalan Bahasa Inggris dan 
mengikuti kursus Bahasa Inggris yang dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas 
dalam masa studinya. Sebelum mahasiswa menamatkam Program Studi  PSMF Farmasi maka 
calon lulusan wajib mempunyai skor TOEFL  >500 yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Unand 
dan Lembaga TOEFL Internasional (masih berlaku). Skor TOEFL >500 merupakan syarat untuk 
menempuh ujian akhir komprehensif persyaratan ini sesuai dengan Peraturan Dekan Nomor 05 
tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Farmasi UNAND,  
 
5.2.3 Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa perkembangan 
ilmu mutakhir dalam bidangnya.  Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala 
yang dihadapi. 
Perkuliahan oleh dosen mencakup tatap muka, presentasi, pemberian tugas kepada mahasiswa 
untuk menyusun assignment dan presentasi hasil kajian pustaka yang sangat spesifik bagi 
mahasiswa yang bersangkutan dan sesuai dengan rencana pengembangan penelitian yang 
diminati. 
 
Ketentuan Perkuliahan Program Magister mengacu pada : 
a. Peraturan Rektor No 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas; 
b. Peraturan Dekan Farmasi Universtas Andalas No. 05 Tahun 2017, Tentang Panduan 
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas Farmasi Universitas Andalas. 
 
